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学会 HP および J-Stage 上で公開する。すなわち，各巻1号は2号発行時，2号は3号発行時に公開する。
・3号の印刷物（有償）を希望する会員は，個別に事務局へ相談する。
【投稿規程＆執筆要項】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】【新入会員】（2017年11月23日から2018年5月10日）
綾田泰之（筑波大・院）
薄井　晴（筑波大・院）
海老沢裕徳（筑波大・院）
河合昭宣（筑波大・院）
神田笙太（筑波大・院）
佐藤大輔（筑波大・院）
竹内憲一（日本大・社会人聴講生）
芳賀幹大（筑波大・院）
平内雄真（筑波大・院）
平澤賢剛（筑波大・院）
村上亮太（筑波大・院）
八木芙雪（筑波大・院）
山口桃香（筑波大・院）
吉沢　直（筑波大・院）
渡辺悌二（北海道大）
郭　慶玄（筑波大・院）
江　夢萱（筑波大・院）
李　詩慧（筑波大・院）
武　越（筑波大・院）
ZOU SIQI（筑波大・院）
 （会員数：374名，2018年5月10日現在）
